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News and Events / Novosti i događaji
7th International Scientific,
Art and Education Congress:
Education in Contemporary European Context
sponsored and organized by:
û	 The Balkan Association of Pedagogical and Related Faculties: 
 Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Croatia 
 St. Kliment Ohridski Faculty of Pedagogy in Skopje, Macedonia 
 Faculty of Education in Edirne, Turkey 
 Faculty of Education, Stara Zagora, Bulgaria, and
û	 Croatian Pedagogical and Literary Society, Zagreb, Croatia
Will be held on 17 and 18 September 2012 in Opatija, Croatia
The following events will take place as part of the Congress:
û 3rd Special-Focus Art and Science Symposium - Art Education
 in Contemporary European Context, divided into three sections: 
– Art Theory and Science
– Music Theory and Science  
– Media Culture
(17 and 18 September 2012)
û 3rd Round Table - The Knowledge Society: Conflict and Social Cohesion
û 6th Special-Focus Symposium - Kinesiological Education
 in Contemporary European Context
(17 and 18 September 2012)
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û 4th Special-Focus Symposium on IKS - Information and Knowledge Systems 
(17 and 18 September 2012)
û 6th Special-Focus Scientific Symposium - Early Learning of Croatian/ Mother 
Tongue/ Foreign Language (RUHMSJ-6) (17 and 18 September 2012)
û 13th Special-Focus Symposium on ICESKS - Information, Communication and 
Economic Sciences in the Knowledge Society (17 and 18 September 2012)
The following events will also take place as part of the Congress:
û	 International Exhibition of University Lecturers’ Artworks
 (opening on 17 September 2012)
û	 Gala Concert (on 18 September 2012)
Professor Vladimir Šimović, PhD
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Odgoj i obrazovanje u suvremenom
europskom kontekstu
VII. Međunarodni znanstveno-umjetnički i odgojno-obrazovni balkanski kongres 
„Odgoj i obrazovanje u suvremenom europskom kontekstu“, pod pokroviteljstvom 
i u organizaciji: 
û Balkanske udruge pedagoških i srodnih fakulteta: 
 Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska 
 Pedagoškog fakulteta „Sveti Kliment Ohridski“ u Skoplju, Makedonija 
 Edukacijskog fakulteta u Jedrenu,Turska i 
 Edukacijskog fakulteta u Staroj Zagori, Bugarska.
 HPKZ-a (Hrvatski pedagoško-književni zbor), Zagreb, Hrvatska
održat će se 17. i 18. rujna 2012. godine u Opatiji, Hrvatska
U sklopu Kongresa organizirani su:
û	Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni skup, pod nazivom: „Umjetnički odgoj 
i obrazovanje u suvremenom europskom kontekstu“, u tri sekcije: 
– Likovna teorijsko-znanstvena 
– Glazbena teorijsko-znanstvena  
– Medijska kultura (17. i 18. rujna 2012.)
û	Treći okrugli stol pod nazivom „Društvo znanja: sukob i socijalna kohezija“ 
(18. rujna 2012.)
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û	Šesti specijalno usmjereni simpozij „Kineziološka edukacija u suvremenom europskom 
kontekstu“ (17. i 18. rujna 2012.)
û	Četvrti specijalizirani simpozij: IKS, „Informacijski sustavi utemeljeni na znanju“ 
(17. i 18. rujna 2012.)
û	Šesti specijalizirani znanstveni skup: „Rano učenje hrvatskoga/ materinskoga/ 
stranoga jezika“ (RUHMSJ-6) (17. i 18. rujna 2012.)
û	Trinaesti specijalno usmjereni simpozij: ICESKS, „Informacijske, komunikacijske i 
ekonomske znanosti u društvu znanja“ (17. i 18. rujna 2012.)
U okviru Kongresa održat će se:
û	Međunarodna izložba likovnih radova sveučilišnih nastavnika (od 17. rujna 2012.)
û	Svečani koncert (17. rujna 2012.)
Prof. dr. sc. Vladimir Šimović
